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Seledri (Apium graveolens L.) adalah salah satu tanaman yang digunakan 
untuk pengobatan tradisional yang memiliki zat berkhasiat apiin yang dapat 
digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Pada penelitian ini akan dibuat 
tablet ekstrak seledri menggunakan beberapa kombinasi dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi PVP K-30 dan crospovidone 
terhadap sifat fisik dan mutu tablet. Tablet dibuat dengan menggunakan 
metode granulasi basah, kemudian dibuat menjadi granul dan dikempa 
menjadi tablet. Optimasi pengikat dan penghancur dilakukan dengan 
menggunakan desain faktorial dengan software factorial design ver 7.0. 
Faktor yang digunakan adalah kombinasi pengikat PVP K-30 (-) 1% dan (+) 
5%, sedangkan penghancur Crospovidone (-) 2% dan (+) 5%. Respon yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kekerasan, kerapuhan, dan waktu 
hancur. Hasil dari penelitian ini adalah PVP K-30 dapat meningkatkan 
kekerasan, waktu hancur, dan menurunkan kerapuhan tablet, sedangkan 
crospovidone dapat menurunkan kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur 
tablet. Interaksi kedua faktor yaitu PVP K-30 dan Crospovidone 
memberikan pengaruh signifikan terhadap respon uji mutu fisik tablet 
ekstrak seledri. Formula optimum terpilih dengan nilai riil yaitu kombinasi 
PVP K-30 sebesar 3,14 % dan Crospovidone sebesar 4,12 % dengan 
prediksi sifat fisik kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur yang memenuhi 
persyaratan yaitu kekerasan 6,24 Kp ; kerapuhan 0,44 %; dan waktu hancur 
8,67 menit 
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OPTIMIZATION OF TABLET FORMULA CONTAINING WATER 
EXTRACT OF DRIED HERBS OF CELERY (Apium graveolens L.) 
USING A COMBINATION OF CROSPOVIDONE AS A 
DISINTEGRATOR AND PVP K-30 AS A BINDER 
 
 





Celery (Apium graveolens L.) is one of the plant containing apiin that have 
been known able to lowering blood pressure. In this study, tablet of celery 
extract was made using PVP K-30 as a binder and crospovidone as a 
disintegrator. The purpose of the combination was to know the influence of 
the various concentration of  PVP K-30 and crospovidone on physical the 
tablet characteristic and tablet quality. Wet granulation method was used for 
the granulation process. Optimization of binder and disintegrator was 
performed using factorial design with a factorial design software ver 7.0. 
The combination consist of binder PVP K-30 on (-) 1% and 5% (+), while 
disentegrator crospovidone on (-) 2% and (+) 5%. The responses used in 
this study were hardness, friability, and disintegration time. The results of 
this research PVP K-30 caused the increasing of tablet hardness, the 
increasing of tablet disintegration time, and the decreasing of tablet 
friability, whereas crospovidone cause the decreasing of tablet hardness, 
tablet friability and tablet disintegration time. The interaction of PVP K-30 
and Crospovidone gave significant influence on tablet physical quality. The 
optimum formula consist of PVP K-30 at 3,14 % and Crospovidone at 4,12 
% respectively. The estimation results of this combination were hardness 
6,24 Kp; friability of 0,44 %; and disintegration time 8,67 minute. 
 
Keywords : Apium graveolens L., Crospovidone, Hypertension, PVP K-30,  
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